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ABSTRAK 
 
Komputer dapat digunakan sebagai perangkat pemrosesan informasi dan 
sumber daya profesional yang terdapat dalam organisasi. Dalam aktivitas 
perkuliahan dan praktek akuntansi yang meliputi pengolahan kata (word 
processing), komunikasi elektronik (elektronic communication), dan aktivitas 
lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga aplikasi teknologi yang 
berbasis komputer dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa akuntansi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keahlian menggunakan 
komputer terhadap penggunaan komputer. 
Penelitian ini menggunakan metode survey empiris dengan menggunakan 
data primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadyah Surakarta yang berjumlah 1719 
orang mahasiswa. Sampel diambil sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu 172 
orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi sederhana, uji F, dan uji koefisien determinasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh keahlian 
menggunakan komputer terhadap penggunaan komputer. Hal ini terbukti dari 
hasil analisis regresi linier sederhana yang memperoleh nilai Fhitung sebesar 82,749 
diterima pada taraf signifikansi 5%. Nilai koefisien determinasi bernilai positif, 
hal ini menunjukkan bahwa sekitar 32,3% variasi dari penggunaan komputer 
dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel keahlian menggunakan komputer. 
Sedangkan sisanya sekitar 67,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian menggunakan komputer yang cukup 
memadai dari mahasiswa akan mendukung penggunaan komputer dalam aplikasi 
pembelajaran di perguruan tinggi. 
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